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ID 翻訳用例文 方言訳 
1 俺のおやじは毎晩酒を飲む。 orano ojadʑiwa maibaN sakebari noNderu 
2 俺のおやじは怖い。 wa:no oja~dʑa: okkaneNdajona 
3 俺のおやじは昔は怖かった。 wano ojadʑɨa mugasɨkara okkanakatta 




mugaɕa geNkidattakedo imaha ɸ!usedebaride 
jowatteɕimattana 
6 俺のおやじは医者だ。 wano ojadʑɨa iɕada 
7 俺のおやじは医者だった。 orano oja~dʑa iɕadattakena 


















Ngano ojadʑɨa iɕadado 
  Ngano ojadʑɨa iɕadanoga 
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Ngano ojadʑɨa iɕadattado 




























iɕɕobiN arukedo kore dare nomuNdakkja 
22 先生の中では誰が一番怖いの？ dorje^a umekkja 
23 先生の中では誰が一番怖かったの？ dare itɕiban meNkokattanojo 























wa:no ojadʑa nani nomuga wagattera 
30 おやじは酒を飲むかなあ。 arja: umisa derubegana 
31 おやじは酒を飲むんだっけかな。 (ɕo:ju) ireruNdattabeka 
32 おやじは何を飲むかなあ。 nani nomube 












Nga tɕattɕato nome: 
「日本の危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」 
青森県八戸方言調査報告書 





















ID 翻訳用例文 方言訳 
1 東京から誰が来るの？ toˑkjoˑkara dare kuruNdakkja 
2 誰（複数）が来るの？ deNdo kuruNdakkja 
3  --> 犬だろう nani iruNdakkja → inuda~be 
4 山の向こうには何があるの？ ano jamano mugoˑnani arunoe 
5 お前はどんな家に住みたいの？ Nga dottara esa sumiteNdakkja 




ome okihoˑto tɕisehoˑto dotɕi sumiteto 
omotteNdakkja 
8 お前はどこに住んでるの？ Nga dogosa suNdekkja 
9 その家，いくら／どれくらいなの？ naNbo ɕitanoe 
10 その家，部屋はいくつあるの？ heja naNbo arunoe 
11 なんでその家を買ったの？ naNɕini anoieba kattanojo 




e: uritado omotteNdake~do ome do: 
omo:kkja 














aɕ!ita nani sukkja → saganatsurisa 
igu~be^a 
17 誰か飲むか？ darega nomuga 
18 （魚影などを見て）何かいるぞ naNka iru~do 
19 何か要る？ naNka iru~do? 




kapparae~ga haitte kono henno dokkasa 
iruha~dzɨ~da 
22 お金をいくらか持ってきた。 ora dzeni naNboga motterajo 





25 どうにかしないとだめだろう。 nantoka sene~ba dameda~be 
















okka:ŋa kare:no syi̥taguo jarugara, zairʲo: 
motekoi. 









okkaŋa kare:o tsugutterurasuke, idde miro. 




kare:a dekiterakara, sarasa motte koi. 
8 木が倒れている 
9 大根が刻んである {daikoŋŋa / deŋoŋa} kᶝɨrasattera. 





ko̝rewa ojaz̃iŋa tsukuttandabe. 
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{kowasyi̥temattada / fundemattada}, 
dojasube. 
15 ご飯できたよ、食べないか。 messa degitajo, kanega. 
16 庭に犬がいる nɨwanɨ waŋko《ŋa》 iru. 
17 あなたの意見は間違っていると思う N.A. 





ojazɨwa daikokubasɨradasuke, itsumo 




kʲo:wa nondeneasuke, kurumade igujo. 
21 明日は私が行く asɨa wa igu. 
22 私は絶対に行かない 
23 明日も生活館に集まる。 asɨtamo se:katsɯ̥kanni atsumaru. 
24 予定が終わったから行かない。 jote:ga owattakara igane. 
25 曇ってきたから、明日は雨降るぞ。 kumotte kᶝɨtasuke, asɨta ame furude:. 















mukasɨa kekko: jamasa asɨbɨnɨ {ittakedo / 
ittadomo}, saikiĩwa ɕɨⁿdza idakunatte 
ikanakunattadʲa.  
30 ご飯はさっきもう食べた sakki mesyi kuttabena. 
31 去年東京に行ってきた。 kʲonen to:kʲo:sa ittekᶝɨtabe. 
32 恐山にイタコがいるよ。 osorezansa idakkoa iruzya:. 
33 今家にお母さんがいる N.A. 








oreno mukasyino ija: tyakkedomo, 
tendzyowa susugede makkurodatta. 
37 昨日の月はやたら大きかったな。 kᶝɨno:no tsuŋia jadara okkikattana. 
38 なんだか足腰が悪いから、家にいた。 nandaka asɨkosɨa waruisuke, e̝ni ida. 
39 あんなところにおじいさんがいた。 atta dokonɨ zyisama itadʲa. 
40 となりの犬は死んだ。 tonarino inua syindaddza:. 
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kᶝɨnana kogode inua hane̝raretejo, 
sɨndandadʲa. 








a, nobuo̞ka, ija ija, orahono isa iɕɕoni idabe:. 




o, kono hana kᶝɨre̝nda. 
47 家康は頭がよかった iejasɨa adama igattaza:. 











ID 翻訳用例文 方言訳 
1 太郎は弟を遊ばせている。 taro: ha oto:to o asobasedeiru 




oto:to ga ikitagune tte {iu / heru} node oto:to 
o mise ni ikaseta 




oto:to ha igidagune: tte hettera kedomo 
oto:to o mise ni murini ikaseta / oto:to ha 
ikitagune tte {i^un / ju:n} domo oto:to o 
murini igaseta 
5 弟を／に歩かせた oto:to (o) murini arugaseta / oto:to ba murini 
arugaseta 




karanda guβe: (no) warui imo:to no kawari 
nɪ odotto ba isa sa ikaseta 
8 太郎は野菜を腐らせた。 ano çito {e^I / jo} jasai ba kusaraseta nda jo 
{na: / ne} 
9 太郎は爆弾を爆発させた。 ano çito e: bagudan ba baguatsu saseta nda 
tte 
10 医者は誤って患者を死なせた。 asokono oiɕasan tesa matsugatte kandʑasan 
ba sɨnaseda tte jo 
11 べーちゃんは先生に殴られた。 
bi:tɕan ŋae sense: nɪ {ɸttaragareda nda tte / 
ɸttaragareda dzu} / be:tɕan sense: gara 
ɸttaragareda nda tte jo 
12 べーちゃんはみんなに愛されている。 
minna ni m ̥inkogararederu dzu jo / bi:tɕan 
wa {minna ni / minna ŋara} 
minŋogararederu jo 
13 太郎はその知らせを先生に聞かされた。 （このような場合に受身は使わない） 
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 太郎は親に勉強させられている oja ni na benkjo se: tte {iwarederu jo / 
ɕaberareta / hetteratta} 
14 太郎は誰かに足を踏まれた。 ano çito wa darega nɪ asi o ɸumareta {nda tte 
/ zu} 
15 太郎は誰かに財布を盗まれた。 saiɸu ba nusumareda zu / ano çito a^e darega 
ni saiɸu nusumareda zu jo 




segi tottera no ni s!ɨrane: çito ni suwarareda 




benkjo sitera no ni okkidasune odo de gakki 
o higareda 
19 この寺は 100 年前に建てられた。 kono odera wa çjagu nen mae ni taderare da 
z 
20 ?太郎は足が踏まれた。 aɕi ba ɸumareda 
21 太郎は財布が盗まれた。 saiɸu ba nusumareda 
22 壁に絵がかけられている。 e ga kagattearu / e ga kagattera: 
23 太郎は父親に本を買ってもらった。 wataɕiwa totɕtɕaNni hoN{o / ba} 
kattemoratta. 
24 太郎は弟に本を買ってきてもらった。 otottogara hoNba kattekitemoratta. 
25 孫に本をやった magoni hoNba kedajo. 
26 先生に本をさしあげた senseː{ni / sa} hoN{φ / ba} mottettekedajo. 
27 友達に本をあげた tomodatɕisa hoN kedajo. 
28 孫が本をくれた magokara hoN{φ / ba} morattajo. 
29 先生が本をくださった seNseːkara hoN moratta. 




31 （孫に対して）その本をくれ sonohoN{φ / ba} keNda. 
32 （先生に対して）その本をください sonohoN{φ / ba} keNda. 
33 （友達に対して）その本をくれ sonohoN{φ / ba} {keNda / kero}. 
34 孫から本をもらった mago{kara / ni} hoN{φ / ba} morattajo. 
35 先生から本をいただいた senseː{kara~gara / ni} hoN{φ / ba} 
{morattajo / moraɕita}. 
36 友達から本をもらった tomodatɕi{kara~gara / ni} hoN{φ / o} 
moratta. 
37 孫に本を読んでやった joNdekeda. 
38 先生に本を読んでさしあげた seNseːni hoNo joNdekeda. 
39 友達に本を読んであげた tomodatɕini hoNo joNdekeda. 
40 孫が本を読んでくれた magoga hoNo joNdekeda. 
41 先生が本を読んでくださった seNseːga hoNo joNdekedajo. 
42 友達が本を読んでくれた tomodatɕiga hoNo joNdekedajo. 
43 （孫に対して）本を読んでくれ {joNde / joNdekeNda}. 
44 （先生に対して）本を読んでください joNdekudasai. 
45 （友達に対して）本を読んでくれ hoN joNdekeNda. 
46 孫に本を読んでもらった magokara hoN{φ/ o / ba} joNdemoratta. 
47 先生に本を読んでいただいた seNseːkara hoN{φ / o / ba} joNdemoratta. 
48 友達に本を読んでもらった tomodatɕigara hoN{φ / o / ba} 
joNdemoratta. 
49 怖いからひとりで行けない okkane suke çitori de ｛igene.／igerene｝. 
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zjo~bu de ne suke toːku made ｛igene.／
igerene｝. 
50' 孫はまだ一人で服が着られない。 mada çitoride kirenai 
51 足が痛いので今日は行けない 
aɕjaide suke kjo wa ｛igene.／igerene.／
igarenai｝. 
52 雨が降っているので行けない 









miNnade iru suke okkanagu ne suke 
kimodameɕi ｛igeru.／igareru｝. 
53' 孫はもう一人で服が着られる。 çitoride ｛kireru／kirareru／kiru｝ joːni 
natta. 
54 よく知った場所なので一人で行ける 
jogu oboeda baɕo dasuke çitoride ｛igeru／
igereru｝. 
55 今日は体調がいいので行ける 
kjo wa karadaN guai iːsuke ｛igru／
igereru｝. 
















mukaɕi hajagu haɕirenakattaNdomo ima 
daba hajagu haɕirerujo 
59 このペンはまだ書ける kono peNwa mada ｛kageru／kakasaru｝. 
60 このペンはよく書ける kono peNwa jogu ｛kageru／kakasaru｝. 





























aruku na hajai suke toːku made 
｛koreta/korareta/kita｝. 
67 体調がよかったので行くことができた karada guai ikatta suke ｛igeta／igareta｝. 
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68 天気がよかったので行くことができた teNkja ikatta suke ｛igeta／igareta｝. 




iɕani nomunatte ɕabeɾaedeattaɴnomo tsuitsui 





sagea nomiteɴdomo koppaː naΦute {nomene 




sagea nomiteːnomo koppu sagasunaː 





jomeaː kopppu{φ / ba} mottekitekedasuke 
sageaː nomeda. 





wagewaganeɴdomosa ittsumojoka hajagu 
{ogidaɴdajona / ogisattaɴdajona}. 
71 私は強い酒でも飲める oɾae tsueː sagedemo {nomeɾuɴdajo / 
nomeɾeɾuɴdaː}. 
72 お父さんに叩かれた tottɕnɨ Φuttaɾakaɾeda. 




okkidasune maɾua kagasatteɾajo. 
75 校庭に大きな丸が書いてある okkidasune maɾua kagaɾeteɾajo. 







beɴtoː kauni ittakkja haŋakuno ɕiːɾu 
haɾasatteɾattajo. 
78 私は上手に字を書ける oɾa dʑoɴdzɨni dzɨ kageɾuɴdajo. 
79 お父さんに叩かれた tottɕnɨ Φuttaɾakaɾeda. 
80 この本は英語で書かれている konohoɴa eːgode {kaideɾajo / kagaɾedeɾajo}. 
81 この本は夏目漱石によって書かれた konohoaː natsumesoːsegi {dzɨ / 
tteheɾu}çito{φ / a} kaidadzɨjo. 
82 水が飲みたい miɴdzu{a / ba} nomite. 
83 彼に来てほしい anoçitoa {kitekeɾebaiːna / koneganaː}. 
84 彼に来てもらいたい anoçitogaɾa kitemoɾaiteɴdomona. 
85 子供が手を洗っている waɾasɨaː te aɾatteɾa. 
86 男たちが殴り合っている odogoɴdoa futtaɾagiatteɾa. 
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ID 翻訳用例文 方言訳 
1 今日は暑いね kjoː[wa] nu[ɡu]iɡodo 




dʑiroː[dena]ɡu taroː[ŋa jasaɕi]ːNdajo 
4 今日はやけに太郎が優しいな。 kjoː[wa ja]dara[[ni taroːŋa jasaɕi]ːɡo[do 
5 太郎が優しかったらいいのになあ。 [ta]roː[ŋa jasaɕi]ɡat[tara iːnaː 
6 （俺は）おなかが痛い (orewa)  ha[raŋa] {i[de]] / i[da]i} 
7 太郎は優しいけど，次郎は冷たい。 ta[roːwa jasaɕi]ːNdomo, [dʑi]roː[wa 
 {hoNdene]ː / hoNdena]i} 
8 太郎は暑い or 太郎は暑そうだ [taroːwa] atsui 





10 今日は昨日より暑い kjoː[wa] ki[no]ːjori {nu[ɡu]i / nuɡu[i} 
11 このところ，暑くなったねえ [konoŋo]ro [nuɡuɡunatta]](jo[ː) 
12 今日の暑さは耐えられない kjoː[no nuɡumi[[wa] ɡa[man] deɡi[ne]ː 
13 （いつもは涼しいのに）今日は暑い。 ([i]tsumo[daba] su~[zusɨ]Ndomo) [kjoːwa] 
 nuɡui 
14 砂漠は暑い。 sabaku[wa {atsu]i / azu]i} 
15 この花はきれい{だ / な} kono[hanakkowa ki]reːda 




17 去年はいいこともわるいこともあった kjoneN[[wa] iː[ɡodo{mo/ŋa}  
attaNdomo] wa[ru]iɡodomo a]tta 
18 去年はいいこともわるいこともあった [kjoneNwa i]ːɡodomo  




okkidasɨ[ne]çtomo {tɕit[tɕa]i /  




okkidasɨ[ne]çtomo {tɕit[tɕa]i /  








[mizu(k)]ko [ke]N[da]]        mizuko kene[ː 
 新しい車がほしい ataraɕi(ː) [kuru]ma{ŋa/ba) ho[ɕi]ː 
22b 水が飲みたい [mi]zu{ŋa/ba} {nomi[te]ː / [no]mitai} 








ID 翻訳用例文 方言形 
1 明日は休みだ aɕta[wa] jasumi[da] 
2 明日は休みだよ aɕta[wa] jasumi[da]dzujo[: 
3 あ、雨だ a a[me]da 
4 雑巾だか手ぬぐいだかを持っている dzo:kiN[dabe]ɡa tenuŋui[dabe]ɡa{o/ba} 
[mot]terajo[: 
5 雑巾だかなんだかを持っている dzo:kiN[dabe]ɡa naN[dabe]ɡa [mottera]jo[: 
6 これがなにかわからない kore na[:Nda]be waɡaN[ne]] 
7 私は先生だった o[ra]wa [se]Nse(ˑ)datta 
8 ここは以前畑だった koɡo[wa ma]e ha[daɡe dat]tajo[: 
9 私は先生でなかった o[ra]wa [se]Nse[de {neɡatta/naɡatta} 
10 ここは以前畑でなかった koɡo[[wa ma]e ha[daɡede 
{ne]ɡat[ta/na]ɡat[ta} 
11 私は先生ではなかった o[ra]wa [se]Nse[de ne]ɡatta 
12 （注文の際に）じゃあ，おれはうなぎ。 N[dara] {o[re]/o[ra(])}wa {u]naŋi/u[naŋi} 
13 私は男（女）だ o[re]wa o[do]ɡoda / o[ra]wa [o]naŋoda 











私には車が 2 台ある／私は車を 2 台持っ
ている 
o[ra]niwa [kuruma]ŋa ni[dai a]rujo[: / 




kjo:[wa] takɕi:[ŋa] zuppa[[ri] iruɡo[do]] 
18 あそこに故障したタクシーがある。 asoɡo{[ni]/[sa]} koɕo:ɕ[ta] tak[ɕi:]da 
19 あそこの広場に馬がいる asoɡo[no] harap[pa{sa/ni} 
{u[ma/u[makko}ŋa i]ru 









asoɡo[sa] koware[da takɕi:ŋa atta]~do[mo] 
[ha nena]: 
23 あそこの広場には馬がいない asoɡo[no] harap[pani]wa 
{u[ma/u[makko}ŋa i]ne 
24 今日は家に孫がいない kjo:[wa] e{[ni/[sa} maŋoŋa i]ne 
25 弟は明日帰ってくる予定だ。 oto:to[[wa aɕta kaettekuru] ɡot[ta]jo[: 
 
